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WAAROM BREDER KIJKEN DAN ALLEEN JURIDISCHE 
GESCHILBESLECHTING 
Traditionele argumenten: 
 
1. Juridische geschiloplossing is ontoereikend: 
- Inhoudelijk:  
een conflict omvat meer dan het juridische geschil 
- Praktisch:  
tijdrovend, kostbaar, moeilijk voorspelbaar, belastend 
2. Afhankelijkheid van overheidsrechter past minder bij 
hedendaagse burger en instellingen. Men houdt het liefst 
zo veel mogelijk zelf de regie 
3. Opkomst van ADR (Alternative Dispute Resolution) 
(arbitrage, bindend advies, mediation, etc.) 
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WAAROM BREDER KIJKEN DAN ALLEEN JURIDISCHE 
GESCHILBESLECHTING 
Inmiddels kan daaraan worden toegevoegd: 
 
4. De toenemende betekenis voor main stream juridische 
    procedures 
    - De rechter als verwijzer naar mediation (‘mediation 
      naast rechtspraak’, ‘Conflictoplossing op maat’) 
    - De jurist als geschiloplosser (de advocaat/mediatior) 
    - De rechter als geschiloplosser (Comparitie na Antwoord, 
       deelgeschilprocedure, GOO-rechter) 
    - Focus van rechtspraak niet alleen op juridisch correcte 
       uitkomst, maar ook op uitkomst waar partijen (en 
       samenleving) zoveel mogelijk aan hebben 
      (‘rechtspraak met hart voor de zaak’ ) 
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INNOVATIENOTA RECHTSBESTEL MIN V EN J 
 
 
“Ik ben ervan overtuigd dat geschiloplossing verbetert als 
burgers beter worden geholpen bij de keuze voor een 
bepaalde wijze van afhandeling van het geschil, als burgers 
in de gelegenheid worden gesteld om zelf bij te dragen aan 
de oplossing ervan, als voldoende aandacht bestaat voor 
achterliggende, niet-juridische, problemen en als de kwaliteit 
van geschiloplossing gewaarborgd is.” 
CIJFERS OVER CONFLICTEN 
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NEDERLANDSE CIJFERS OVER CONFLICTEN 
 
 
 
Geschilbeslechtingsdelta 2003, 2009, 2014  
 
Onderzoek WODC over verloop en afloop van (potentieel) 
juridische problemen van burgers 
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(POTENTIEEL) JURIDISCHE PROBLEMEN VAN BURGERS 
Bron: Geschilbeslechtingsdelta 2009. wodc.nl > Publicaties > Onderzoek en beleid  > Geschilbeslechtingsdelta 2009   
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GROEIEND BELANG VAN ONLINE TOOLS 
Bron: Geschilbeslechtingsdelta 20014 wodc.nl > Publicaties > Onderzoek en beleid  > Geschilbeslechtingsdelta 2014   
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GROEIEND BELANG VAN ONLINE TOOLS 
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GEVOLGDE OPLOSSINGSSTRATEGIEËN 
Bron: Geschilbeslechtingsdelta 20014 wodc.nl > Publicaties > Onderzoek en beleid  > Geschilbeslechtingsdelta 2014   
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REDENEN OM NIETS TE DOEN 
Bron: Geschilbeslechtingsdelta 20014 wodc.nl > Publicaties > Onderzoek en beleid  > Geschilbeslechtingsdelta 2014   
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WAAR NAAR TOE VOOR HULP OF ADVIES 
Bron: Geschilbeslechtingsdelta 2009. wodc.nl > Publicaties > Onderzoek en beleid  > Geschilbeslechtingsdelta 2009   
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AANDEEL  
JURIDISCH ADVISEURS 
Bron: Geschilbeslechtingsdelta 20014 wodc.nl >  
Publicaties > Onderzoek en beleid  > Geschilbeslechtingsdelta 2014   
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WAAROM NIET NAAR EEN RECHTSHULPVERLENER 
Bron: Geschilbeslechtingsdelta 20014 wodc.nl > Publicaties > Onderzoek en beleid  > Geschilbeslechtingsdelta 2014   
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RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING 
Bron: Geschilbeslechtingsdelta 20014 wodc.nl > Publicaties > Onderzoek en beleid  > Geschilbeslechtingsdelta 2014   
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MEDIATION 
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MEDIATION 
Bron: Geschilbeslechtingsdelta 20014 wodc.nl > Publicaties > Onderzoek en beleid  > Geschilbeslechtingsdelta 2014   
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ZUIDAS ADVOCATEN OVER MEDIATION (SMEEHUIJZEN 2016 ) 
Overwegingen om wel mediation te adviseren 
 
• In mediation meer aandacht voor emoties 
• Snelheid van mediation 
• Belang voortzetting relatie 
• Tonen goede wil aan rechter 
• Structurering complexe geschillen 
• Vertrouwelijkheid 
• Alternatief voor confraterneel overleg 
• Via de mediator in gesprek met de wederpartij  
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ZUIDAS ADVOCATEN OVER MEDIATION (SMEEHUIJZEN 2016 ) 
Overwegingen om niet mediation te adviseren 
 
• Mediation is een gepasseerd station 
• Twee goede advocaten hebben geen mediator nodig 
• Mediation impliceert concessies 
• Het doel is een rechterlijk oordeel 
• Gebrek aan vertrouwen 
• De wederpartij wil niet of de cliënt wil niet 
• Ken geen goede mediators of geen voldoende assertieve 
mediators 
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DOELEN 
Bron: Geschilbeslechtingsdelta 20014 wodc.nl >  
Publicaties > Onderzoek en beleid  > Geschilbeslechtingsdelta 2014   
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HOE LOOPT HET AF? 
Bron: Geschilbeslechtingsdelta 20014 wodc.nl >  
Publicaties > Onderzoek en beleid  > Geschilbeslechtingsdelta 2014   
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VINDT MEN DE UITKOMST RECHTVAARDIG? 
Bron: Geschilbeslechtingsdelta 20014  
wodc.nl >  
Publicaties > Onderzoek en beleid  > 
Geschilbeslechtingsdelta 2014   
VAN GESCHILBESLECHTING 
NAAR CONFLICTOPLOSSING 
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DENKSTROMINGEN IN HET RECHT 
• Het begin: mediation naast rechtspraak 
• Aandacht voor onderhandelingen => Harvard 
• Breed perspectief: heel scala aan conflictoplossende 
methoden 
• Aandacht voor beleving en achterliggende belangen in 
hard core juridische procedures => cna, nwe 
zaaksbehandeling 
• De afgelopen 20 jaar is de procedure voor de rechter 
grondig van aard veranderd 
• KEI => nog meer focus op mondelinge behandeling en 
regie door rechter 
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DE COMPARATIE  
NA ANTWOORD 
Praagman (2011)   


CONFLICTOPLOSSING OP MAAT 
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DE OERFIGUUR VAN JURIDISCHE GESCHILBESLECHTING 
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HOE ZIET DE BEROEPSGROEP HAAR EIGEN ROL? 
© Kluwer opleidingen 
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VERSCHILLENDE DIMENSIE VAN CONFLICTEN 
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VOORBEELD VAN EEN WEGWIJZER BIJ 
CONFLICTOPLOSSING 
Bron: Van der Drift  et al. 2010   
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MATE VAN CONTROLE DOOR PARTIJEN 
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HET 7-I-MODEL 
Het 7-i-model biedt met 7 gezichtspunten een hulpmiddel 
om samen met partijen het totale plaatje van een conflict in 
ogenschouw te nemen: 
Issues    (structurele oorzaken van het conflict) 
Individuen   (idem) 
Interdependentie (idem) 
Interactie   (het proces van het conflict) 
Implicaties   (idem) 
Instituties   (omgeving van het conflict) 
Interventie   (idem) 
(Giebels & Euwema, Conflictmanagement, 2006, p. 21 e.v.) 
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ESCALATIELADDER VAN GLASL 
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VRAGEN TER OVERDENKING 
• Bent u professioneel getraind op communicatie en het 
belang van procedurele rechtvaardigheid? 
 
• Maakt u conflictanalyses voor conflictoplossing op maat? 
 
• Bent u professioneel getraind op de comparitie na 
antwoord? 
 
• Bent u professioneel getraind op ‘schikken op de gang’? 
 
• Bent u voorbereid op KEI? 
